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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe es presentado como requisito para optar el título de Antropólogo dando 
cuenta del proceso realizado como pasante de investigación en el Fondo Mixto para la 
promoción de la cultura y las artes del Departamento de Sucre en el desarrollo de la 
investigación “Patrimonio, Arqueología, Historia y Tradición”, efectuándose esta en dos 
etapas. La primera titulada "Por los senderos de Manuel Huertas: aportes al fortalecimiento 
de la memoria histórica sucreña" y la segunda titulada “Entre el Patrimonio y la Guaquería, 
Documentación y Registro de Piezas Arqueológicas en el Municipio de Ovejas1 Sucre” el 
cual contó con el apoyo interadministrativo de la Alcaldía de Ovejas y la Corporación Casa 
de la Cultura “Enrique Arias” de Ovejas, (Sucre) como entes cofinanciadores del proyecto. 
  
La etapa investigativa  “Por los senderos de Manuel Huertas: aportes al fortalecimiento de 
la memoria histórica sucreña” tenía como objetivo destacar los procesos culturales del 
pueblo sucreño a través del rescate de sus diversas manifestaciones en los Municipios de 
Sincelejo, San Marcos y Ovejas. Paralelamente se realizaron talleres con las instituciones 
educativas de Sincelejo y las instituciones educativas de Ovejas con la finalidad de 
fomentar el sentido de pertenencia sobre los bienes patrimoniales y culturales de la región. 
 
Y la segunda etapa investigativa se realizó en Ovejas (Sucre)  apoyada en las normas 
técnicas de identificación de piezas arqueológicas y la reglamentación del registro que 
exige el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Este proceso se denominó como 
“Registro, catalogación y clasificación de la colección de piezas arqueológicas de la 
Corporación Casa de la Cultura “Enrique Arias”  del Municipio de Ovejas, en ella se refleja 
la incidencia que tejen, sobre los habitantes del municipio, las diferentes manifestaciones 
“arqueológicas” que se generan en esta área del departamento y la influencia que tuvo el 
gestor cultural Manuel Huertas en estas prácticas culturales. 
 
El desarrollo del proceso de investigación permitió hacer énfasis en las actividades de 
Georeferencia y análisis del paisaje lo que ayudó a evidenciar los lugares de poblamiento 
de los grupos humanos que vivieron en la zona, mostrar evidencia del periodo formativo en 
la cultura zenú articulando con el proceso de identificación y análisis del material cerámico 
que se registró. 
 
                                                          
1 Municipio del Departamento de Sucre, es considerado la capital de los montes de María, su economía giro, 
hasta la mitad del siglo pasado, alrededor del cultivo de tabaco. El incremento de hallazgos fortuitos provocó, 
a finales del siglo pasado, un auge de la guaquería ocasionando una transformación en el trabajo y 
construcción de saberes empíricos entorno a la búsqueda de guacas y saqueo de cementerios indígenas. Este 
tipo de actividad permitió un flujo e intercambio de objetos a nivel nacional que se extendió a nivel 
internacional convirtiendo a Ovejas en centro de compra y venta de este tipo de objetos.  
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De igual manera, es necesario decir que el proceso de investigación en el cual se participó 
como pasante se denominó “Patrimonio, Arqueología, Historia y Tradición” en donde mi 
área de participación correspondió al proceso de georeferenciación y al registro de 
legalización de las piezas arqueológicas ante el ICANH por ello este informe dará cuenta de 
esos dos procesos. 
 
El proceso de georeferenciación se lleva a cabo con la intención de catalogar, identificar y 
establecer con exactitud la cantidad de material arqueológico “in situ”  que posee el 
Municipio de Ovejas y aportar al proceso de identificación arqueológica del departamento. 
 
Así mismo busca establecer la creación de una base de datos georeferenciados en el sistema 
de coordenadas WGS 84, lo cual permitirá establecer las áreas de influencia y afectación 
patrimonial en actividades futuras que involucren zonas con potencial arqueológico, con la 
finalidad de diseñar planes de manejos específicos que permitan la inclusión de procesos de 
salvaguarda y vigías de patrimonio en las intervenciones de obras públicas en zonas de 
potencial arqueológico del municipio.  
 
Esto partiendo del punto que la actual administración de la alcaldía de ovejas es ejercida 
por un representante de las familias con mayor  tradición guaquera en el municipio y que en 
un proceso de concientización observó los beneficios y aportes que traen las piezas 
arqueológicas a un pueblo tanto en su legado histórico como en sus beneficios económicos 
y de regalías por parte del estado, lo que ocasiona el interés del municipio por preservar y 
salvaguardar el patrimonio arqueológico. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD DONDE SE REALIZÓ LA PASANTÍA 
 
La pasantía de investigación fue realizada en el Fondo Mixto para la Promoción de la 
Cultura y las Artes de Sucre, el cual según la personería jurídica Nº 1611 de 1993, una 
entidad sin ánimo de lucro, está constituido mediante la cooperación y los aportes de los 
sectores públicos y privados y regido en su dirección, administración y contratación por el 
derecho privado. Se fundamenta en el Decreto Nacional Nº 1676 de 1993, el cual 
reglamenta la función del Instituto Colombiano de Cultura para crearlos en cada una de las 
entidades territoriales. Los Fondos Mixtos de Cultura fueron ratificados mediante la Ley 
397 del 7 de Agosto de 1997, según lo establece el artículo 63, y luego reglamentados 
mediante el Decreto 1493, del 3 de Agosto de 19982. 
 
El objetivo primordial del Fondo Mixto es promover la creación, la investigación y la 
difusión de diversas manifestaciones artísticas y culturales a través de la financiación de 
programas y proyectos culturales y en general la financiación de las diferentes actividades 
requeridas para la consolidación del Sistema Nacional de Cultura (SNCU). 
 
Así mismo el proceso como pasante inicia en el Museo Zenú Manuel Huertas Vergara, de 
la ciudad de Sincelejo,  el cual está adscrito al Fondo Mixto para la Promoción de la 
Cultura y las Artes de Sucre, y coordinado por la Antropóloga Ginna Pérez Castro la cual 
cuenta con el apoyo de la señora Luisa de León, quien se desempeña como secretaria.  
 
 Cabe  mencionar además la participación como cofinanciadores de investigación de las 
entidades Corporación Casa de la Cultura3 Enrique Arias de Ovejas y la Alcaldía Municipal 
de Ovejas. 
  
 
 
 
 
 
                                                          
2 Esta información es tomada de la página oficial de Fondo Mixto para la promoción de la cultura y las artes 
de sucre, www.fondomixtoddesucre.com.co, consultada el día 11 de agosto de 2013 
3 está articulada a la Secretaria de Educación y Deporte del municipio, funciona como ente descentralizado, 
recibe recursos económicos del sector privado, la Secretaria de Cultura y el Fondo Mixto para la Promoción 
de la Cultura y las Artes de Sucre. Administrativamente está  dirigida por un gerente, Juana Rivero García, 
quien toma las decisiones una vez socializadas con el Consejo Municipal de Cultura, un asesor cultural, Jhon 
Trespalacios Fernández, y una secretaria Sindi González Causado. 
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La estructura orgánica del Fondo Mixto es la siguiente: 
 
Gerente:                              José Luis Gonzales Mendoza 4 hasta el 30 de Octubre de 2013. 
Asesores jurídicos:              Vinculados a la Gobernación de Sucre.  
Asesores culturales:            Jorge Martínez y Jorge Gómez (actual gerente) 
Evaluadora de proyectos:    Miriam Castillo  
Tesorero, pagador:              Ricardo Caballero  
Auxiliar administrativo:      Jesús Molina Vitola  
Secretaria:                            Lourdes Contreras 
 
 
                                                          
4 Cumple las funciones de representar al Fondo Mixto judicial y extrajudicialmente, presentar proyectos a la 
Junta Directiva para su estudio y aprobación.  Maneja los Programas del Fondo Mixto, su presupuesto, las 
cuentas y balances. Presenta los proyectos culturales para obtener apoyo financieros, con sus respectivos 
análisis y recomendaciones. Dirige las finanzas de acuerdo con sus presupuestos, abre cuentas corrientes y 
girar sobre ellas, promueve los cargos creados por la Junta Directiva y remueve a los funcionarios en caso de 
ser solicitado por la Junta Directiva.   
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
En conformidad con el plan de trabajo trazado por el Fondo Mixto se puede decir que los 
objetivos propuestos para el  proceso de pasantía en la investigación “Patrimonio, Historia 
y Tradición” giraban en torno a seis objetivos los cuales buscaban centrarse en el desarrollo 
del área educativa, investigaciones socio cultural, impulso de exposiciones, montaje del 
guion museológico, procesos de preservación, conservación, el registro, clasificación y 
catalogación de piezas arqueológicas. 
 
Buscando reflejar a través de la etapa de “Registro, catalogación y clasificación de las 
piezas arqueológicas del Municipio de Ovejas" y de la etapa "Por los senderos de Manuel 
Huertas: aportes al fortalecimiento de la memoria histórica sucreña" la percepción que 
tienen los habitantes del lugar sobre el patrimonio y cómo el doctor Manuel Huertas influyó 
en esta labor de concientización cultural. 
 
Los objetivos propuestos fueron los siguientes. 
 
El objetivo que involucraba el fortalecimiento del área educativa en el proceso 
investigativo establecido por el fondo mixto se desarrolló mediante la ejecución de talleres 
educativos sobre la reglamentación que rige el patrimonio arqueológico; se implementaron 
talleres que estuvieron acompañados y enmarcados en la Ley 1185 de 2008 que estimula la 
necesidad de dar a conocer la legislación que ampara el patrimonio cultural. Este objetivo 
fue guiado por el pasante de investigación Santander Orozco el cual enfatizo en la 
capacitación de los estudiantes de 8° a 11° de todas las instituciones educativas del 
Municipio de Ovejas y su casco rural, así como la capacitación a funcionarios de la 
secretaria de planeación y alcaldía municipal. 
 
En la investigación el componente del objetivo socio cultural fue guiado por la pasante de 
investigación  Nazzllybeth Gordillo quien vio necesario fundamentar este objetivo en la 
aplicación del método etnográfico y el análisis antropológico, como fue la investigación 
"Por los senderos de Manuel Huertas: aportes al fortalecimiento de la memoria histórica 
sucreña". A través de entrevistas semi estructuradas a personas que habían conocido la 
labor del Gestor Cultural en el departamento, especialmente en los Municipios de San 
Marcos y Ovejas, se logró conocer el interés del Gestor por la cultura material, interés que 
se refleja en las publicaciones de la desaparecida Revista AUDES (Autores y escritores de 
Sucre), en su libro “Cabildo y merced de tierras”, en la colección de la Corporación Casa de 
la Cultura del Municipio de Ovejas, en la Colección del Museo Zenu de Sincelejo y en la 
Colección de la Casa de la Cultura del Municipio de San Marcos. Con este componente se 
buscaba visualizar los procesos culturales de sucre y  la labor del gestor cultural. 
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En el proceso de recopilación y obtención de información sobre las cpiezas y sitios 
arqueológicos se generó un proceso de concientización y pedagogía sobre el valor 
patrimonial que tiene la colección arqueológica del Municipio de Ovejas y del valor que 
tiene en general el patrimonio. 
 
Igualmente se impulsaron las exposiciones temporales e Itinerantes promovidas por el 
Museo, este proceso de socialización visibilizó la colección de piezas arqueológicas que 
posee el Museo actividad coordinada por la antropóloga Ginna Perez. 
 
Inicialmente el objetivo principal era el montaje del guion museológico, pero este por 
problemas de financiamiento y procesos administrativos internos   no tuvo el avance 
esperado tanto en la parte investigativa como en el proyecto de reestructuración del Museo. 
Dado esto se procedió a una revisión, ordenamiento y clasificación del archivo personal de 
Manuel Huertas incluyendo los textos que el investigador leía, direcciones, nombres y 
números de teléfonos de personas conocedoras de su labor.  
 
Ya en el Municipio de Ovejas se dio inicio al proceso investigativo el cual planteaba una 
etapa en la cual se visualizará y se efectuarán procesos de preservación en el cual se 
buscaba la restauración, preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio 
arqueológico sucreño, así mismo se inició un proceso por conocer la percepción que tienen 
los guaqueros en relación a los bienes arqueológico contrastando esto con la percepción 
arqueológica, este proceso se ejecutó gracias a la labor desempeñada por Emellys Racedo.   
 
El área de museografía se arraigó a través del apoyo, a cabalidad, de los procesos de 
catalogación, registro y difusión de los objetos y piezas arqueológicas representativas 
de patrimonio cultural sucreño. El registro, clasificación y catalogación de las piezas 
arqueológicas del Municipio de Ovejas refleja la percepción que se tiene en el municipio 
sobre el patrimonio y la forma cómo Huertas influyó, en vida, en esta labor de 
concientización cultural, de igual forma mediante el proceso de registro y legalización de 
las piezas arqueológicas ante el ICANH se logró establecer el registro arqueológico del 
municipio, este proceso fue coordinado por los pasantes Lenin Campo y Santander Orozco. 
 
El proceso de georeferenciación e investigación de sitios arqueológicos objetivo que 
permite caracterizar y catalogar a los municipios del Departamento de Sucre como zona de 
potencial arqueológico fue guiado por el pasante de investigación Lenin Campo en donde 
se buscó identificar a cabalidad los sitios de potencial arqueológico y el tipo de materia que 
posee ovejas. 
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ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA EN EL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO  
 
Teniendo en cuenta que el trabajo de campo se desarrolló en dos “momentos”, en tres 
pueblos diferentes y en dos entidades diferentes, (Fondo Mixto para la promoción de la 
Cultura y las Artes de Sucre y la Corporación Casa de la Cultura de Ovejas), se puede decir 
que el proceso de recolección de información tiene diversos parámetros 
 
En ese contexto se centrará la explicación en la fase de Georeferencia, es decir en la 
identificación de los sitios con mayor concentración arqueológica, en la  ubicación de sitios 
arqueológicos que evidencien el potencial del material cultural existente utilizando la  
prospección5, la descripción del paisaje, el reconocimiento superficial6 con base en las 
coordenadas satelitales WGS 84 a través de GPS, así mismo la ubicación de sitios arrojada 
a través del relato de los guaqueros mediante la aplicación de entrevistas.   
 
Igualmente está el “Registro, catalogación y clasificación de las piezas arqueológicas del 
Municipio de Ovejas", fase que se inició con una revisión documental enmarcada en el 
contexto histórico del municipio, en la consulta documental de informes y textos producto 
de las investigaciones arqueológicas realizadas en la región. Tarea que estuvo concertada a 
partir del marco legal vigente establecido en la guía de lineamientos del ICANH, y los 
Artículos 63 y 727 de la Constitución Política de Colombia sobre la preservación, 
conservación y manejo del Patrimonio Arqueológico de la Nación.   
 
Necesariamente se debe mencionar, porque es parte del trabajo realizado, la investigación 
de Manuel Huertas Vergara que se inició con la revisión del archivo personal del Gestor y 
se continuó con una investigación etnográfica sobre la vida y obra del Gestor en los 
Municipios de San Marcos y Ovejas guiada por Nazzllybeth Gordillo.   
 
Tampoco se puede dejar de mencionar el trabajo de campo con guaqueros y la 
“construcción” de sus historias de vida que permitió un reconocimiento de la cotidianidad y 
tradición oral de los guaqueros de la zona, el conocimiento de la tradición cultural y oral 
del municipio, la construcción de dinámicas sociales asociadas a la experiencia y 
conocimiento del entorno, la percepción que se tiene sobre las piezas arqueológicas y la 
identificación de sitios con potencial arqueológico, proceso guiado por Emellys Racedo.  
 
En el proceso de socialización de los resultados obtenidos en las fases de la investigación  
a  partir  de  toda  la  información recogida  en  campo  se produjo un documento que será 
                                                          
5 Procedimiento que permite localizar posibles sitios existentes en el área de influencia identificada.  
6 Procedimiento de intervención arqueológica que se lleva acabo para evaluar el potencial del material cultural 
de un área. 
7 En estos se declara al Patrimonio Arqueológico como un bien inalienable, inembargable e imprescriptible. 
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publicado por el fondo mixto, además se realizó una socialización de la investigación con 
los colegios, alcaldía, comunidades rurales y el casco urbano del Municipio de Ovejas así 
como la realización de una rueda de prensa organizada por la Corporación Casa de la 
Cultura para dar a conocer la investigación y el proceso de registro a toda la comunidad y 
el departamento.   
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ANTECEDENTES DEL TEMA  
 
En lo que concierne a trabajos sobre registro, catalogación y clasificación de piezas 
arqueológicas los antecedentes más inmediatos, en el Departamento de Sucre, son el 
registro de la colección del Museo Zenú y la colección del Teatro Municipal de Sincelejo, 
realizados en el año 2012 y 2011 respectivamente por el antropólogo Luis Carlos 
Choperena.  
 
El registro de la colección del Museo tiene una muestra de 235 piezas arqueológicas que 
habían sido propiedad del Dr. Manuel Huertas Vergara y que fueron donadas por él antes 
de fallecer. La colección del Teatro Municipal está compuesta por 176 piezas arqueológicas 
producto de compras a guaqueros. Ambas colecciones, según Choperena (2012), aportan 
insumos para los estudios arqueológicos que se adelanten en la zona ya que presentan una 
variedad cerámica de la cultura zenú. 
 
También está, en cumplimiento de la normatividad del ICANH, el registro del material 
encontrado en el cementerio indígena San Felipe (Municipio de Los Palmitos) durante la 
fase de laboratorio del proyecto “Excavaciones Arqueológicas” que  arrojó como resultado 
una muestra de 20.000 fragmentos cerámicos, 36 urnas funerarias, 12 hachas de mano, 117 
copas, 9 piezas de orfebrería (narigueras en oro), 1 colgante Darién en tumbaga, 8 piezas de 
hierro (hachas, machetes y una ocarina Ornitomorfa) y 348 piezas entre cuencos, ollas, 
vasijas, y copones.  
Otros antecedentes, de obligatoriedad para la investigación, son los trabajos arqueológicos 
que se han desarrollado en el territorio Zenú teniendo en cuenta que existen extensas 
caracterizaciones temporales y espaciales y un buen número de informes e investigaciones 
que dan cuenta de cómo ha sido el desarrollo sociocultural8  de los grupos humanos que 
habitaron esta zona del territorio colombiano desde el pre cerámico, pasando por los 
procesos culturales del formativo, luego a los desarrollos regionales y por último el 
advenimiento de los europeos en territorio colombiano.   
 
Las investigaciones de arqueología básica del pasado prehispánico de los seres humanos 
que habitaron el departamento se han concentrado, según Choperena (2009), en los 
extremos norte y sur. Al norte, en la subregión del Golfo De Morrosquillo se realizaron, 
como parte del proyecto ARQUEOCARIBE (Santos y Troncoso, 1986), llevado a cabo con 
                                                          
8 Por ejemplo los rituales de entierro y culto a la muerte, según Choperena (2012), eran de dos tipos. Uno era 
realizado en sepulturas de montículos, el cuerpo se depositaba, entero, en una tumba, realizándose ofrendas al 
difunto con sus pertenencias lo que conforma el aguar funerario. En el otro se exponía el cuerpo a procesos de 
deshidratación o quema para separar los tejidos blandos de los huesos y posteriormente depositar estos en una 
urna la cual era sellada junto con los objetos personales de este, una vez colocado los restos en la urna esta era 
rodeada de ofrendas, en su mayoría artefactos de cerámica y adornos, en algunos casos se hallan elementos 
propios de la conquista, como son los utensilios en hierro, que evidencian un contacto con el español. 
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la participación del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, y el 
Instituto de pre y protohistoria “Albert Egges van Giffen” de la Universidad de Ámsterdam 
(Países bajos), durante la década de los 80 y parte de los 90, exploraciones y prospecciones 
a lo largo de más de 500 Km. de litoral y zonas aledañas que tiene el golfo. 
  
En el sur, en la tierras cenagosas aledañas al río San Jorge, cuna y morada de los Zenúes 
durante aproximadamente 2000 años, tiempo en el que lograron alterar el paisaje y la 
morfología física del terreno con sorprendentes obras de ingeniería hidráulica y cultural, se 
encuentra, en cercanías al Municipio de San Marcos, el “Pozón”, sitio estudiado por 
Clemencia Plazas y Ana María Falchetti (1987), en donde las investigadoras encontraron 
una de las cerámicas más antiguas del territorio Colombiano, datada en 1700 a de C.  
 
Con base en los trabajos de Reichel-Dolmatoff (1957), Correal (1977), Plazas y Falchetti 
(1986), Santos y Troncoso (1986), Oyuela (1987), Montejo y Rojas (1993), Plazas et al 
(1993), ICAN – Colcultura – Oleoducto de Colombia (1994) y Falchetti (1995), se 
identificaron, a través de la georeferenciación los sitios arqueológicos que aparecen en la 
siguiente tabla, cabe decir que la utilización del proceso de georeferenciación inicia en el 
año de 1995 cuando se lanza al mercado el primer GPS, pero antes de ello, los arqueólogos 
realizaban las georeferenciaciones  a partir de referentes geográficos y para la cual se 
elaboraban una descripción densa de la zona de estudio, lo que permite finalmente 
establecer su ubicación espacial.  
 
Tabla 1. Sitios arqueológicos en el Departamento de Sucre 
Punto Municipio Zona Emplazamiento Tipo Año 
La Aguada 
San Onofre 
 
Berrugas, el Pilón Conchero *** 1981-84 
Boquerón Berrugas Ensenada Boquerón Conchal 1981-85 
El Rincón Berrugas, el Rincón G. de Morrosquillo Conchal 1981-86 
La Libertad La Libertad G. de Morrosquillo Conchal 1981-87 
La Isla I 
 
Tolú  
 
*** C. La Leche Montículo 1981-88 
La Isla II *** C. La Leche Montículo 1981-89 
Mientras tanto Coveñas, mientrastanto C. La Caimanera Conchal 1981-90 
La Perla Coveñas, Isla Gallinazo C. La Caimanera Colonial 1981-91 
La Gloria F. La Gloria Bahia Cispatá Conchal 1981-92 
La Marta Coveñas, F. Marta G. de Morrosquillo Conchal 1981-97 
Tolú Santiago de Tolú G. de Morrosquillo *** *** 
El Porvenir *** Aterrazamiento *** 1990-92 
La Isla *** Colina Conchal 1990-92 
Villa Carmen Colosó F. Villa Carmen *** *** 1981-93 
Isla Palma 
Islas San Bernardo 
*** G. de Morrosquillo Conchal 1981-94 
Múcura *** G. de Morrosquillo Conchal 1981-95 
Las caracuchas San Bernardo  J.M. De Altamira G. de Morrosquillo Conchal 1981-96 
Tolúviejo Tolú Viejo Tolú Viejo *** Pueblo Zenú *** 
Sincelejo Sincelejo (1535) *** *** Aldea *** 
El Pozón San Marcos *** Sabana *** 1986 
Fuentes: Reichel-Dolmatoff (1957), Correal (1977), Plazas y Falchetti (1986), Santos y Troncoso (1986), Oyuela (1987), 
Montejo y Rojas (1993), Plazas et al (1993), ICAN – Colcultura - Oleoducto (1994) y Falchetti (1995),  
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El ICANH (2010) señala que desde la década de los años noventa del siglo pasado hasta  la  
primera  década  de  este  siglo, según los resultados del proyecto Atlas  Arqueológico, se 
han referenciado en la franja  media del Departamento (Sincelejo, Morroa, Los Palmitos, 
San Pedro, Ovejas, Sincé, Colosó, Corozal, Sampués, Tolú y Coveñas) alrededor de setenta 
y seis (76) sitios arqueológicos con ocupaciones prehispánicas, contextos funerarios 
(muchos de ellos seriamente alterados), basureros prehispánicos y sobre todo una profusión 
de cerámica en superficie. 
 
Gutiérrez y Beltrán, en el año 2013, realizaron, mediante distintas técnicas de exploración, 
trabajos arqueológicos en San Rafael, corregimiento del Municipio de Ovejas, con el 
propósito de verificar la existencia de material que diera cuenta de la recuperación de la 
trayectoria histórica y los procesos de ocupación de este sector, determinando la existencia 
de un proceso histórico de más de 4000 años antes de Cristo y referenciaron los sitios 
arqueológicos que aparecen en la tabla 2. 
Tabla 2. Sitios referenciados por Gutiérrez y Beltrán (2013) 
PUNTO SITIO TIPO 
La Ceiba San Rafael Cementerio 
Mancomojan Finca la Coqueta Asentamiento 
La Piedra Finca don Luis Asentamiento 
El Socorro San Rafael Cementerio 
La Escuelita Parcela la 21 Cementerio 
 
Del litoral y la zona interior costera  están los trabajos realizados por Gerardo y Alicia 
Reichel Dolmatoff en concheros cerca al litoral (1956, 1961, 1965, 1974, 1983) y  Augusto 
Oyuela  (1987, 1991; Bonzani 1991). Aunque según Mora y Uribe (2007):  
Las investigaciones de Duque (1965), Dolmatoff (1986);   Rodríguez et al (1987); Archila 
(1993) y Mora y Uribe (2007) hacen énfasis en tres aspectos: Uno en la etapa denominada 
pre cerámica que permanece prácticamente desconocido, lo mismo que el proceso de los 
grupos de cazadores/recolectores y la   domesticación de plantas. Otros en los sitios del 
periodo formativo que constituyen un sustrato cultural que dio origen al desarrollo de las 
sociedades complejas o cacicazgos y el tercero a la explicación del cambio cultural que 
traslada la escala de lo local a lo regional. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
Para hablar de Georeferencia hay que iniciar haciendo mención de lo que es el paisaje  
cultural  el cual hace alusión a aquel  sitio o  lugar  producto  de  la  interacción  del hombre 
con la naturaleza, en el  cual se percibe la evolución social y los asentamientos humanos en 
el tiempo, la forma como las distintas generaciones han resuelto problemas físicos y la 
transformación del  ambiente natural por las fuerzas sociales y culturales (Choperena 
2012). 
Por consiguiente la ley 1185 de 2008 exige la implementación de un Plan de Manejo del 
Patrimonio Cultural, en  este  caso  del  Patrimonio  Arqueológico,  como  medio  para  
tomar  conciencia  de  la construcción y percepción de la conciencia histórica y del paisaje.  
El paisaje actual se construye día a día sobre un entorno previamente modificado o 
domesticado por las sociedades humanas que han vivido en este territorio. Por consiguiente, 
es necesario reconocer que la dinámica de cambio del paisaje inicia desde épocas muy 
antiguas, con significativos  aportes  de  los  saberes  agrícolas  y  ambientales,  los  cuales  
deben  ser considerados  en  perspectiva  milenaria.  Es  fundamental  reconocer  que  sobre  
estas intervenciones iniciales prehispánicas al medio ambiente, surgieron  respectivamente, 
nuevos usos del suelo. 
Se debe decir, que el proceso de georeferenciación consiste básicamente en ligar o 
relacionar una información geográfica a unos puntos en común, es decir poder llevar toda la 
información a unas coordenadas bases para que posteriormente otros datos se puedan unir   
al mismo y estos guarden la misma relación, gracias a la georeferenciación que nos da un   
marco genérico para trabajar y a su vez permite identificar con claridad las áreas de 
incidencia, para el caso de la arqueología serían los sitios diagnosticados con potencial 
arqueológico. 
Se hace necesario definir lo que es un registro arqueológico, ya que este es el que permite 
tener veracidad del tipo de material arqueológico que se pose, en ese contexto Arduengo 
(2007) señala que: 
   
“ es el  conjunto  de  elementos,  artefactos,  ecofactos  y  sus  matrices,  (conformando 
unidades  menores  en  forma  de  contextos),  productos  del  trabajo  humano  o afectados  de  
alguna  manera  por  este,  y  susceptibles  de  ser  transformados  por eventos naturales y 
humanos, que se hallan en el subsuelo y sobre la superficie e incluso  parcial  o  completamente  
sumergidos  bajo  el  agua;  no  importando  que participen  en  contextos  arqueológicos  o  
contextos  momentos”  (Arduengo  2007: 37).  
 
En Colombia el registro y divulgación de los bienes arqueológicos, en el marco legal, se 
inicia en el año 1931 con la Ley 103 la cual declara a los monumentos y objetos 
arqueológicos bienes de utilidad pública al tiempo que fomenta la investigación y 
conservación de los monumentos arqueológicos, en especial los que se encuentran en San 
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Agustín, se prohíbe la comercialización o exportación de objetos arqueológicos fijando 
multas y sanciones a quienes deterioren el patrimonio arqueológico. En el año de 1959, 
acogiéndose a las definiciones y lineamientos de la VII Conferencia Internacional 
Americana de Montevideo, se genera la Ley 163 la cual fija el requerimiento de las 
licencias de exploración arqueológica y los permisos para exportación y regulación de 
compra y venta de piezas arqueológicas.  
 
En la Constitución Política de 1991 se establece la inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad del patrimonio arqueológico9 y en la Ley 397 de 1997 se señala al 
patrimonio arqueológico como un bien de interés cultural de la nación y se exige la 
implementación de planes espaciales de protección para los bienes arqueológicos 
declarados. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura y el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, inician un proceso de normalización y 
reglamentación sobre la preservación, salvaguarda y registro del material arqueológico que 
se halle en la nación,  igualmente establece como requisito, para cualquier proyecto de 
intervención en el suelo y subsuelo colombiano, la solicitud de licencias de exploración, 
implícitas en licencias ambientales, buscando además, desarrollar los planes de arqueología 
preventiva para mitigar el daño directo al patrimonio arqueológico y a su vez realizar el 
registro del material y la zona de potencial arqueológico. Toda la normatividad está 
enfocada hacia el  Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia el cual garantiza que 
los bienes y las manifestaciones amparadas por él estarán cobijadas por un conjunto de 
medidas que los protejan (en el caso de los bienes materiales) o los salvaguardan (en el caso 
de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial), promoviendo la sostenibilidad 
no sólo de un bien o de una manifestación sino de un Sistema Nacional de Patrimonio 
Cultural donde cada Bien de Interés Cultural y cada Manifestación de la Lista 
Representativa de Patrimonio poseen un interés para la historia de la nación. 
 
En líneas generales, la arqueología fundamenta su conocimiento en un tipo especial de 
datos: los restos materiales conservados de cualquier época. El proceso de investigación 
arqueológica debería, pues, tener como objetivo prioritario la recuperación del registro 
arqueológico, entendido éste como la totalidad de restos susceptibles de ser interpretados y 
capturados como elementos, o conjuntos de ellos, continentes de información. Este registro 
arqueológico es material e independiente al arqueólogo. 
 
                                                          
9 La ley 1185 de 2008 y el decreto 763 de 2009 define el patrimonio arqueológico como bien de Interés 
Cultural de la Nación, establece un concepto científico de aplicación funcional del Patrimonio Arqueológico 
cuando den el artículo 3 de la ley 1185 señala:  “El patrimonio arqueológico comprende aquellos vestigios 
producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e inorgánicos que, mediante los métodos y 
técnicas propios de la arqueología y otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y 
las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración.”  
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El registro arqueológico no es la imagen directa de la actividad que allí ha acontecido en el 
pasado", comprender estos procesos es vital para saber si lo que se ha encontrado responde 
a la actividad humana o no. También los procesos geológicos y biológicos contribuyen a la 
formación del registro. Una vez descartados los elementos, pueden cubrirse rápidamente de 
sedimentos o quedar expuestos miles de años en la superficie. Los artefactos pueden ser 
blanco de procesos erosivos, o desplazamientos que los transporten fuera de su lugar de 
descarte o producción. Así, aun cuando el sitio está enterrado no es estático, el sedimento 
que lo rodea es dinámico del mismo modo que las raíces y animales potenciales que pueden 
circundarlo.  
 
Para el reconocimiento de una zona arqueológica es básico la georeferencia, la cual es una 
técnica geográfica que consiste en asignar, mediante un medio técnico apropiado, una serie 
de coordenadas geográficas procedentes de una imagen de referencia conocida, a una 
imagen digital de destino.  El nivel de precisión alcanzado en la georeferenciación, depende 
en gran medida de la fuente de información geográfica utilizada (mapas temáticos, 
cartografía oficial, puntos de GPS etc.) y de la escala a la cual se vaya a realizar el trabajo.  
 
El proceso de georreferenciación es largo y meticuloso para asegurar al nivel de detalle 
previsto. El nivel de exactitud, en términos de RMSE (Root Mean Squared Error), se asume 
por incrementos razonables en valores de realidad terreno de 10 metros.  
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RESULTADOS LOGRADOS.  
 
En el desarrollo del plan de trabajo establecido para el cumplimiento de las actividades 
acordadas con el “Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes” y el “Museo 
Manuel Huertas Vergara”, se planteó la realización de la investigación titulada 
“Patrimonio, Arqueología, Historia y Tradición”, efectuándose esta en dos etapas. La 
primera titulada "Por los senderos de Manuel Huertas: aportes al fortalecimiento de la 
memoria histórica sucreña" y la segunda titulada “Entre el Patrimonio y la Guaquería, 
Documentación y Registro de Piezas Arqueológicas en el Municipio de Ovejas 
 
Uno de los resultados de la segunda etapa del trabajo fue la georeferencia de sitios 
arqueológicos en Ovejas, es decir se identificaron sitios arqueológicos referenciados por los 
campesinos del municipio, verificando la presencia de algún tipo de terrazas o construcción 
con alguna característica en el suelo que indicara actividad antrópica. Esta actividad 
permitió visualizar a Ovejas como uno de los Municipios del Departamento con alta 
concentración arqueológica como lo muestra la siguiente tabla. 
 
Tabla 1. SITIOS ARQUEOLOGICOS DELMUNICIPIO DE OVEJAS     
Sitio 
Arqueológico 
Predio Coordenada 
Norte 
Coordenada 
Oeste 
Potencial 
arqueológico 
Tipo de 
material 
Preservación 
 
Flor del 
Monte 
Arrollo Cedral 09°  28’ 44,4” 075° 10’ 15,5” 35% Cerámico 30% 
Ovejas 
 
La María 09°  31’ 27.4” 075°13’42.4” 30% Cerámica 20% 
Monserrate 09° 31’ 20.7” 075° 13’ 42,4” 30% Cerámica 30% 
Finca Don 
Miguel 
09° 31’ 46.8” 075° 13’54,42” 30% Cerámica 25% 
Finca El Paraíso 09° 31’ 43,3” 075° 13’ 58,2” 25% Cerámica 25% 
Plaza de La Cruz 09° 31’ 35,1” 075° 13’ 54,1” 30% Cerámica 30% 
Loma del Santo 09° 31’ 10.0” 075° 13’ 30.8” 35% 
Cerámica, 
lítico 
35% 
Finca Media 
Luna 
09° 31’ 50.0” 075° 13´12.9” 30% 
Cerámica, 
lítico 
40% 
Pijiguay 
Berruecos 09° 29’ 15,1” 075° 10´ 32.4” 100% 
Cerámica, 
óseo, lítico 
20% 
San Rafael 
 
Parcela Mula 09° 28’ 47.0” 075° 09’ 54.4” 45% Cerámica 35% 
Parcela don 
Guido 
09° 28’ 35.5” 075° 09’ 29,3” 40% Cerámica 50% 
Parcela Don 
Francisco 
09° 29’ 23.8” 075° 10’ 41,4” 40% Cerámica 50% 
Parcela El Pozo 09° 29’ 22.9” 075° 10’ 41.9” 50% Cerámica 50% 
Parcela El Profe 09° 29’ 15.3” 075° 10’ 32.1” 60% Cerámica 50% 
El Acuífero 09° 29’ 08,9” 075° 10’ 25,82 80% Cerámica 55% 
Galápagos 09° 29’ 23.0” 075° 10’ 41.9” 100% 
Cerámica, 
lítico. 
75% 
Vilut 
Vilut 09° 31´ 37,5” 075° 14’ 43,5” 80% 
Lítico y 
cerámico  
70% 
 
  
  
 Y a su vez se destacan los siguientes sitios. 
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LA LOMA DEL SANTO. Es un hito geográfico el cual presenta una gran importancia 
según el relato de los guaqueros  dado que en la década de los 80 fue epicentro de las 
labores de guaquería, por ende es considerado un sitio de potencial arqueológico en estado 
de preservación nulo en relación a la presencia de evidencia cerámica prehispánica, pero es 
un sitio con alto contenido en la interpretación paisajística y dinámicas de poblamiento 
prehispánico. 
 
                                        
Fig 110. Fragmento cerámico 
 
 
                                       
Fig 211.Fragmentos cerámicos dispersos 
                                                          
10 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
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Fig 312.Vasija cerámica con marcas de cocción, expuesta a la superficie 
 
 
 
SAN RAFAEL. Es uno de los corregimientos que presenta mayor concentración 
arqueológica, se tiene evidencia de por lo menos siete cementerios de la etnia Zenú y tres 
de la etnia Malibú, además de ser el sitio arqueológico con presencia cerámica más alta. 
Actualmente está intervenido por labores de minería tanto de hidrocarburos como de suelos 
lo que ha incrementado la proliferación de hallazgos fortuitos, de igual manera cabe 
referenciar la presencia de un remate de bastón en tumbaga, correspondiente a un felino de 
cola levantada según la descripción realizada por Ana Mara Falchetty en su libro el Oro del 
gran Zenú. 
 
 
                                                                                                                                                                                 
11 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
12 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
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Fig 413. Proceso de recolección superficial y análisis de paisaje 
 
 
     
                           Fig 514.                                                                  Fig 615 
 
Fig 5 y 6  corresponden al perfil de suelo, en el cause del arroyo San Rafael, en el cual se 
evidencian fragmentos ceramico 
 
 
                                                          
13 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
14 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
15 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
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CANUTAL. Es uno de los corregimientos de Ovejas  en donde Actualmente se realiza un 
proceso de explotación de hidrocarburos por las empresas Hocol y Pacify Rubiales, estas en 
cumplimiento de la ley 1185 realizaron los programas de arqueología preventiva 
encontrando un contexto funerario y de vivienda en el cual se identificaron 23 tumbas de 
entierros primarios y siete de entierros secundarios las cuales según la pruebas de 
laboratorio pertenecen a la etnia Malibu, la extensión del yacimiento arqueológico es de 2 
hectáreas. 
 
    
Fig 716. Evidencia de trincheras, cortes, y tumbas en el yacimiento de Canutal 
 
 
    
 
                                  Fig 817.                                                            Fig 918. 
 
                                                          
16 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
17 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
18 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
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Las Fig 8 y 9 corresponden a entiero secundario: urana funebre y fragmentos ceramicos 
 
MEDIA LUNA. De acuerdo a su conformación  paisajística es uno de los sitios de 
vivienda prehispánica identificados en el Municipio de Ovejas, la evidencia cerámica 
obtenida mediante recolección superficial la cual muestra la presencia de dos tipos 
cerámicos asociados a contextos doméstico, como lo son los fragmentos cerámicos de 
colador prehispánico y así mismo los aterrazamiento que se aprecian en la conformación 
del paisaje. 
 
    
Fig 1019. Fragmentos ceramicos de un colador y una vasija prehispánica en el sector de Media Luna 
 
 
VILUT. Es el lugar en el cual se da  inició a los procesos relacionados con la actividad  de 
guaquería en el Municipio de Ovejas, a pesar de la destrucción arqueológica que se genera 
con la práctica de esta  en Vilut, aún se puede resaltar la existencia de un petroglifo 
prehispánico correspondiente a la cultura Zenú, el cual está  conformado por la figura de 
un colgante Darién del tercer tipo20 con figura antropomorfa y una aretera con detalles del 
tallado de filigrana; la proliferación de material arqueológico en la zona para la década de 
los 60 a través de hallazgos fortuitos por la actividad de la agricultura hacen hoy en día que 
Vilut sea un atractivo arqueológico y turístico. 
 
                                                          
19 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
20 Esta clasificación según Ana Maria Falchetti 
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Fig 1121.Petroglifo en el arroyo de Vilut 
 
 
 
Fig 1222. Panorámica 
 
 
                                                          
21 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
22 Fotografía tomada por Jhon Trespalacio 
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Así mismo se registraron23 277 piezas correspondientes a la colección Enrique Arias que se 
encuentran en la Casa de la Cultura “Enrique Arias” de Ovejas las cuales, están en un 
proceso de estudio y legalización ante el ICANH no se encuentran expuestas.  
 
El proceso de catalogación del material arqueológico consistió en determinar la tipología 
del material, clasificación por forma en el cual se ubicaba la pieza arqueológica en su mejor 
descripción es decir si era circular, semiesférica, antropomorfa, estado de preservación 
correspondía a la descripción en porcentaje que tan completa se encuentra la pieza, número 
de elementos, estilo arqueológico, técnica de manufactura, policromía, acabado de 
superficies, determinación de autenticidad (replicas u originales). Generándose a través de 
estos resultados la designación de la sigla de consecutivos para el material autentico 
(originales) CEA (anexo 1), y la sigla de consecutivo para replicas CEAR (anexo 2). 
 
El proceso de registro de las piezas arqueológicas se llevó a cabo en un periodo de 5 meses, 
se inició con el inventario del material que se encontraba en la Corporación Casa de la 
Cultura, luego se procede a la clasificación y limpieza.  
 
El material registrado se organizó en evidencia de material arqueológico, entiéndase por 
esto el grupo de piezas con características similares las cuales se reúnen y se registran en 
una sola ficha, estos se suman y se consolida la información de un solo elemento en la 
ficha, anotando en el ítem número de elementos la cantidad de piezas que constituyen el 
lote.  
 
TIPO DE MATERIAL TOTAL DE PIEZAS 
Lítico 184 
Cerámico 214 
Óseo    24 
Caracol 246 
Orfebrería     2 
Otros     7 
TOTAL DE PIEZAS 677 
 
                                                          
23 Las tareas adelantadas en el trabajo de registro de piezas arqueológicas, estuvieron concertadas a partir del 
marco legal vigente sobre la preservación, conservación y manejo del Patrimonio Arqueológico de la Nación, 
consagrado en los Artículos 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia. De igual modo, se apoyan en la 
reglamentación en uso en materia ambiental, de participación comunitaria, y patrimonial, en lo relacionado a 
la aplicación de medidas protectoras y reguladoras de los bienes arqueológicos de la Nación. Estas 
disposiciones han sido establecidas por las leyes 99 de 1993 (Sistema Nacional Ambiental), 388 de 1997 (de 
Ordenamiento Territorial), 397 de 1997 (General de Cultura) y 1185 de 2008 que modifica está última. Se 
rigen por el Decreto 833 de 2002, el cual reglamenta parcialmente la Ley General de Cultura en materia de 
patrimonio arqueológico; por la Ley 163 de 1959 y su Decreto Reglamentario 264 de 1963; y por la Ley 14 de 
1936, en la que se autoriza al Poder Ejecutivo a adherirse al tratado sobre la protección de bienes muebles de 
valor histórico. 
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De la información anterior se obtuvo el resultado del registro y diligenciamiento de la ficha 
técnica de legalización ante el ICANH, de 277 piezas arqueológicas correspondientes al 
consecutivo CEA, una vez legalizadas fueron debidamente embaladas y guardadas en el 
laboratorio de la Corporación Casa de la Cultura Enrique Arias (anexos 1 y 2). 
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CONCLUSIONES 
 
La georeferenciación de los sitios arqueológicos del Departamento, especialmente los del 
municipio de Ovejas, le permite al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, como a 
Universidad e investigadores tener un punto de partida, en cuanto a materia arqueológica, 
para desarrollar investigaciones que den cuenta del proceso de poblamiento, organización 
social y evolución cultural que se dio con la etnia que hizo presencia en la región. El registro 
de las piezas arqueológicas permitió identificar y estudiar de manera sistemática 277 piezas 
de conformidad con las normas exigidas por el ICANH y permitió identificar piezas de la 
tradición cultural Zenú betanci y piezas del periodo Zenú tardío.  
 
Dada la importancia del patrimonio arqueológico es indispensable saber que se tiene y con 
que pueden desempeñarse los arqueólogos porque como dice Luis Felipe Bate (1998): 
 
“…la  arqueología  trata,  por  lo  menos,  con  dos  entidades  distintas,  cuyas diferencias y 
conexiones es necesario precisar: la del presente, constituida por los restos arqueológicos, y la 
del pasado, que es la historia de las sociedades que nos interesa conocer… Lo que ocurre es que 
el registro arqueológico (actualmente observable), objeto de estudio  empírico  y  las  
sociedades,  objeto  sustantivo  de  investigación (racionalmente  inferibles),  son  entidades  
diferentes.  Presentan  características  y atributos  propios  y  están  regidas  por  distintas  
regularidades  particulares  de estructuración y cambios. Desde luego, el registro arqueológico 
no tiene nada de estático, pero posee una dinámica diferente a la del pasado histórico del que se 
ocupa la arqueología como objetivo central”. (Bate 1998). 
 
Una  revisión  de  la  documentación  arqueológica  sobre  el  sector  de  estudio implica, de 
acuerdo con las evidencias arqueológicas y las dinámicas espacio temporales, tener una 
visión más amplia del sitio y la región. Desafortunadamente, el desconocimiento y falta de 
interés por este potencial de información ha significado la pérdida de varios yacimientos 
arqueológicos, vestigios materiales y elementos patrimoniales, trabajos agrícolas, obras de 
infraestructura, guaquería y saqueo ocasional han destruido evidencias arqueológicas. 
 
Es necesario generar estrategias de divulgación que permitan el reconocimiento y la 
apropiación de las expresiones culturales que posee el Departamento, así como impulsar y 
financiar investigaciones que permitan dar cuenta de las mismas, de la importancia de la 
conservación y fortalecimiento para la identidad cultural, trabajo en el que es necesario 
vincular a las comunidades y a la sociedad civil para crear grupos de vigías de patrimonio, 
reproducir el conocimiento sobre las normas, generar un sentido de pertenecía en los 
habitantes sobre la manipulación de este tipo de objetos y establecer estrategias de 
aplicación educando en las diferentes edades. La protección del patrimonio arqueológico 
debe fundamentarse en la mayor compilación de datos posibles de su existencia, 
generándose así la necesidad de inventarios generales con delimitación del potencial 
arqueológico y registro de piezas ante el ICANH. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES  
 
ALCANCES. Se logró 
 
Al realizar la catalogación de los principales epicentros de la actividad arqueológica 
en el municipio de Ovejas se logró establecer a Ovejas como un municipio de 
potencial arqueológico en el Departamento de sucre, ligando a ello la creación de un 
decreto Departamental en el cual se exige el cumplimiento de la ley 1185 de 2008 
en materia de planes de arqueología preventiva. 
 
Se  logró establecer una nueva política de ordenamiento territorial en la cual se 
prevén los posibles daños y afectaciones a zonas arqueológicas. 
 
Se logró la  implementación y creación de un plan de manejo arqueológico en el 
caso e hallazgo fortuito, así como la concientización del valor patrimonial de los 
bienes arqueológicos.  
 
Iniciar, ante el ICANH, el registro de la colección de piezas arqueológicas 
perteneciente a la Corporación Casa de la Cultura de Ovejas. 
 
LIMITACIONES.  
 
El acceso en algunos corregimientos del municipio de Ovejas para diagnosticar sus sitios de 
potencial arqueológico.  
 
El proceso de concientización de la importancia de los bienes arqueológicos como 
patrimonio de la nación a los campesinos que ejercieron la guaquería, ya que estos toman 
las piezas como productos con valor económico en el cual ven la solución a sus necesidades 
económicas. 
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ANEXO 1. INVENTARIO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS AUTENTICAS SEGÚN 
CONSECUTIVO CEA REGISTRADAS ANTE EL ICANH  
 
TIPO DE 
MATERIAL 
FORMA DEL MATERIAL CONSECUTIVO NÚMERO DE 
ELEMENTOS 
Caracol Aretes en Punta CEA214 7 
Caracol Botones en Concha CEA228 55 
Caracol Caracol CEA208 – CEA209 2 
Caracol Colgante CEA226 7 
Caracol Collar CEA236 1 
Caracol Collar CEA237 1 
Caracol Collar CEA243 1 
Caracol Collar CEA244 1 
Caracol Collar CEA246 1 
Caracol Collar CEA247 1 
Caracol Collar CEA252 1 
Caracol Collar CEA266 1 
Caracol Collar CEA269 1 
Caracol Collar CEA272 1 
Caracol Collar CEA274 1 
Caracol Conchas de Caracol planas CEA211 28 
Caracol Cuentas CEA212 59 
Caracol Cuentas Cónicas CEA227 5 
Caracol Fragmento CEA230 1 
Caracol Ganchos en Concha CEA134 – CEA137 4 
Caracol Puntas CEA218 4 
Caracol Volantes de concha con desgaste CEA046 32 
Caracol Volantes de concha cónicos CEA047 31 
Cerámica Base CEA127 – CEA130 4 
Cerámica Coladores CEA095 1 
Cerámica Collar CEA254 1 
Cerámica Collar CEA255 1 
Cerámica Collar CEA256 1 
Cerámica Collar CEA257 1 
Cerámica Collar CEA258 1 
Cerámica Collar CEA259 1 
Cerámica Collar CEA261 1 
Cerámica Collar CEA262 1 
Cerámica Collar CEA268 1 
Cerámica Copas CEA074 – CEA090 17 
Cerámica Cordel CEA119 1 
Cerámica Cuellos CEA123 – CEA126 4 
Cerámica Figurina CEA201 1 
Cerámica Fragmento de Ocarina CEA233 1 
Cerámica Fragmentos Cerámicos CEA138 – CEA140 3 
Cerámica Fragmentos Cerámicos 
Antropomorfos 
CEA141 – CEA145 5 
Cerámica Fragmentos Cerámicos Zoomorfos CEA146 – CEA148 3 
Cerámica Mocasines CEA091 – CEA094 4 
Cerámica Ocarinas CEA054- CEA063 10 
Cerámica Poporo CEA096 1 
Cerámica Rodillo CEA210 1 
Cerámica Rodillos CEA068 – CEA073 6 
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Cerámica Sellos CEA064 - CEA067 4 
Cerámica Sonajero CEA120 – CEA122 3 
Cerámica Tapa CEA131 – CEA133 3 
Cerámica Urna Tamalameque CEA275 1 
Cerámica Urna Zenú CEA183 – CEA184 2 
Cerámica Vasija cuello recto CEA097 1 
Cerámica Vasija ritual CEA098 – CEA118 21 
Cerámica Vasijas Malibú CEA149 – CEA162 14 
Cerámica Vasijas Zenú CEA163- CEA182 20 
Cerámica Volante cerámica CEA050 7 
Cerámica Volante cerámica burda CEA051 1 
Cerámica Volante cerámica rojiza CEA052 1 
Cerámica Volante con base CEA053 1 
Cerámica Volantes de cerámica española CEA049 3 
Lítico Aretes Cilíndricos CEA221 4 
Lítico Botones CEA277 24 
Lítico Canto rodado CEA034 6 
Lítico Colgante caliza en forma de cruz CEA222 1 
Lítico Colgante caliza Zoomorfo CEA200 1 
Lítico Colgante en Forma Anfibia CEA232 1 
Lítico Colgante Media Luna CEA225 3 
Lítico Colgante Ornitomorfo CEA223 1 
Lítico Colgante zoomorfo Rana CEA196 1 
Lítico Colgantes Cuentas en Caliza CEA276 10 
Lítico Colgantes en Forma de Zigzag CEA229 9 
Lítico Colgantes Verticales CEA231 11 
Lítico Collar CEA234 1 
Lítico Collar CEA235 1 
Lítico Collar CEA238 1 
Lítico Collar CEA239 1 
Lítico Collar CEA240 1 
Lítico Collar CEA241 1 
Lítico Collar CEA242 1 
Lítico Collar CEA245 1 
Lítico Collar CEA248 1 
Lítico Collar CEA249 1 
Lítico Collar CEA250 1 
Lítico Collar CEA253 1 
Lítico Collar CEA260 1 
Lítico Collar CEA263 1 
Lítico Collar CEA264 1 
Lítico Collar CEA265 1 
Lítico Collar CEA267 1 
Lítico Collar CEA270 1 
Lítico Collar CEA271 1 
Lítico Collar CEA273 1 
Lítico Crisoles CEA031- 033 3 
Lítico Cuarzo CEA044 1 
Lítico Cuenta larga con perforación en el 
medio 
CEA224 1 
Lítico Hachas de mano CEA001- CEA025 25 
Lítico Mano de moler CEA038- CEA043 6 
Lítico Metate CEA035-CEA037 3 
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Lítico Nariguera CEA207 1 
Lítico Narigueras en Caliza CEA189 – CEA192 4 
Lítico Narigueras líticas CEA193 1 
Lítico Pesa CEA206 1 
Lítico Puntas Caliza CEA219 5 
Lítico Puntas de Collar CEA217 4 
Lítico Puntas Tairona Roja CEA216 4 
Lítico Volantes líticos CEA045 23 
Lítico Yunques CEA026 – CEA030 5 
Lítico / Cerámica Macerador CEA202 – CEA205 4 
Óseo Colgante zoomorfo CEA194 – CEA195 2 
Otro Collar CEA251 1 
Óseo Expansiones CEA220 4 
Óseo Flauta CEA197 – CEA199 3 
Otros Narigueras en Cera CEA187 – CEA188 2 
Óseas Puntas CEA213 3 
Óseo Volantes de huso óseo CEA048 12 
Otros Dientes CEA215 3 
Tumbaga Narigueras en Tumbaga CEA185 – CEA186 2 
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ANEXO 2. INVENTARIO DE INVENTARIO DE REPLICAS SEGÚN 
CONSECUTIVO CEAR REGISTRADAS ANTE EL ICANH  
 
La siguiente relación es producto del trabajo de clasificación e inventario en el cual se 
diagnosticó la presencia de 64 piezas arqueológicas catalogadas como replicas 
arqueológicas las cuales cuentan con el consecutivo CEAR. 
PIEZAS ARQUEOLOGICAS REPLICAS CONSECUTIVO CEAR 
Cerámica Base CEAR058 1 
Cerámica Copa CEAR044 1 
Cerámica Copa CEAR045 1 
Cerámica Copa CEAR046 1 
Cerámica Copa CEAR047 1 
Cerámica Cuenco Antropozoomorfo CEAR037 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR011 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR012 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR013 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR014 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR015 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR016 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR017 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR019 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR020 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR021 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR022 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR023 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR024 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR025 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR026 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR027 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR028 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR029 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR030 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR031 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR032 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR033 1 
Cerámica Figura Antropomorfa CEAR034 1 
Cerámica Figura Antropozoomorfa CEAR035 1 
Cerámica Figura Antropozoomorfa CEAR036 1 
Cerámica Figura Antropozoomorfa CEAR064 1 
Cerámica Figura Zoomorfa CEAR018 1 
Cerámica Figurina CEAR054 1 
Cerámica Fragmento de Figurina Ictomorfa CEAR057 1 
Cerámica Fragmento Figurina CEAR059 1 
Cerámica Fragmento Figurina CEAR060 1 
Cerámica Fragmento Figurina CEAR061 1 
Cerámica Fragmento Figurina CEAR062 1 
Cerámica Fragmento Figurina CEAR063 1 
Cerámica Ocarina CEAR001 1 
Cerámica Ocarina CEAR002 1 
Cerámica Ocarina CEAR003 1 
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Cerámica Ocarina CEAR005 1 
Cerámica Ocarina CEAR007 1 
Cerámica Ocarina CEAR008 1 
Cerámica Ocarina CEAR010 1 
Cerámico Ocarina CEAR004 1 
Cerámica Pito CEAR009 1 
Cerámica Rodillo CEAR038 1 
Cerámica Rodillo CEAR040 1 
Cerámica Rodillo CEAR041 1 
Cerámica Rodillo en forma Zoomorfa CEAR039 1 
Cerámica Rodillo Figura Antropozoomorfa CEAR042 1 
Cerámica Rodillo Figurina Zoomorfa CEAR043 1 
Cerámica Silbato CEAR006 1 
Cerámica Tapa CEAR052 1 
Cerámica Tapa CEAR053 1 
Cerámica Vasija CEAR048 1 
Cerámica Vasija CEAR049 1 
Cerámica Vasija CEAR050 1 
Cerámica Vasija CEAR051 1 
Lítico Diseño Zoomorfo CEAR055 1 
Otros Posible Ostra Fosilizada CEAR056 1 
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ANEXO   ESPECIAL 
 
NOTICIAS RELACIONADAS CON 
LA INVESTIGACIÓN  
“ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO, 
HISTORIA Y TRADICIÓN”  
DOCUMENTACIÓN, REGISTRO 
E INVENTARIO EN EL 
MUNICIPIO DE OVEJAS. 
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14 DE MAYO 2013 
 
HACEN INVESTIGACION PATRIMONIAL DE OVEJAS 
El Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre y estudiantes de la 
Universidad del Magdalena adelantan en el municipio de Ovejas un proyecto de 
investigación patrimonial. 
El grupo de universitarios realiza actualmente el registro, clasificación y estudio de más de 
1.700 piezas arqueológicas adquiridas en diferentes hallazgos con las cuales se tiene la 
intención de organizar el Primer Museo Arqueológico del Departamento de Sucre. 
 
Según la Dirección del Fondo Mixto y las Artes de Sucre, la investigación tiene como 
propósito visualizar a Ovejas como uno de los municipios con un alto contenido 
arqueológico y generar un documento en que se evidencie la dinámica social de sus 
pobladores en el contexto de la guaquería en los años 60, 70 y 80 y como han contribuido 
ellos con la parte de la preservación patrimonial, arquitectónica y cultural. 
 40 
De igual forma tiene un enfoque social, por lo que también están realizando una serie de 
talleres pedagógicos denominados “Arqueología, patrimonio y antropología” a los cuales se 
han vinculado todas las instituciones educativas del municipio, los núcleos del Bienestar 
Familiar y la Administración Municipal de Ovejas. 
Los talleres tienen como  objetivo dar a conocer a la comunidad qué es una excavación 
arqueológica, cómo se debe proceder al momento de un hallazgo arqueológico y  los 
diferentes tipos de entierros que ha dejado la etnia Zenú que habitó en los Montes de María. 
Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/hacen-
investigacion-patrimonial-de-ovejas-119396  
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17 DE JUNIO 2013 
 
Ovejas cuenta con mil 732 piezas arqueológicas 
Lunes, 17 Junio 2013  
 
Ovejas. La casa de la cultura "Enrique Arias" de esta localidad y el Fondo Mixto de 
Cultura, con el acompañamiento de un equipo de arqueólogos de la Universidad del 
Magdalena, efectuaron una capacitación y socialización de la investigación del patrimonio, 
arqueología e historia, documentación y registro de las piezas arqueológicas de Ovejas, de 
las cuales hay identificadas mil 732. A la actividad, que se desarrolló en la Casa de al 
Cultura, asistieron funcionarios públicos, autoridades militares, arqueólogos, delegados de 
cabildos indígenas y miembros de la comunidad. 
 
Jaime Narváez, miembro de la Parcialidad Indígena Galapa Zenú, con asiento en el 
corregimiento de San Rafael, dijo que el objetivo es fortalecer y ganar mayor conocimiento 
sobre la cultura y arqueología de sus ancestros. 
Aseguró que la Parcialidad Indígena ejecuta la construcción de un Centro de Memoria con 
el propósito de preservar todas las piezas arqueológicas que se han encontrado en la zona. 
Indicó que el año pasado se hicieron estudios arqueológicos y en las excavaciones se 
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hallaron vestigios y rastros valiosos de los antiguos pobladores de esta zona. Según esos 
estudios, algunos de los restos hallados datan de 4 mil años, otros, de 900, 600 y 400 años.  
En laboratorios  
Muchas de esas piezas están siendo analizadas en laboratorios de Bogotá, otras serán 
reconstruidas debido al deterioro en que se encontraron. Alfredo Ricardo Guerrero, 
presidente del Comité Cívico Cultural del Municipio, señaló que el comité tiene piezas 
antropológicas entre la que se encuentra una indígena joven y sacerdotisa ejecutando la 
gaita larga. Es una figura en tumbaga con una altura de 3,5 cm. Se encontró en la década de 
los 80 en la región denominada Vilú, jurisdicción de este municipio. Esa figura fue 
acopiada por el comité a través de la junta regional de cultura para la misma época (década 
80) Indicó que la misma continúa en su poder para su protección, ya que una figura 
compañera de esta, a pesar de contar con vigilancia, fue sustraída de la Casa de la Cultura. 
"En el momento en que sea una realidad la creación del museo consideramos la posibilidad 
de que la figura pase a ese lugar siempre y cuando se establezcan las condiciones de 
seguridad y responsabilidad en las instalaciones de la Casa de la Cultura", expresó.  
Por su parte, Juana Rivero García, directora de la Casa de la Cultura, indicó que en Ovejas 
se gestiona la ejecución de la construcción del Primer Museo Arqueológico en el 
departamento de Sucre. Conservar la historia” Ha sido una labor ardua y dispendiosa, 
pero vale la pena conservar la memoria histórica de quienes habitaron en el pasado nuestro 
territorio. Hasta el momento contamos con la recopilación de mil 732 piezas arqueológicas, 
entre las que se encuentran vasijas, hachas en piedras, collares y figuras antropomorfas y 
zoomorfas. La mayoría han sido donadas por la comunidad", dijo. Hizo un llamado a las 
personas que tengan esta clase de elementos arqueológicos en sus hogares para que los 
hagan llegar hasta la Casa de la Cultura que es el único ente municipal avalado por el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia que puede conservarlos. 
Disponible en: http://www.elmeridianodesucre.com.co/region/item/20702-ovejas-cuenta-
con-mil-732-piezas-arqueologicas  
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18 de Junio de 2013 | En el municipio de Ovejas, viene adelantándose la creación del 
primer museo Arqueológico del departamento de Sucre.  
 
Sueño que viene siendo impulsado por la Casa de la Cultura y su gerente Juana Rivero 
García, alcaldía municipal, fondo mixto de promoción de la cultura y las artes de Sucre y 
Universidad del Magdalena. La cual aporto al grupo de 4 arqueólogos los que a su vez se 
encuentran desde hace dos meses desarrollando el proyecto: patrimonio, arqueología, 
historia y tradición “entre el patrimonio y la guaquería, documentación y registro de piezas 
arqueológicas en el municipio de Ovejas”. 
 
El grupo de profesionales viene trabajando en la limpieza, catalogación y registro de las 
piezas arqueológicas, que reposan en el laboratorio de la casa de la cultura, en el cual se 
encuentra un estimado de 1500 piezas arqueológicas, entre ellas se pueden contemplar, 
vasijas, hachas de manos, ocarinas, piedras de moler, collares, figuras antropomorfas, 
copas, entre otras. 
 
En el marco del proyecto están contemplados los talleres de arqueología hacia las diferentes 
instituciones de este municipio, con ellas se busca que los jóvenes, conozcan un poco del 
quehacer arqueológico y de los diferentes contextos en los cuales se excava. A su vez, el 
grupo de arqueólogos viene trabajando en la geo referenciacion en los puntos de mayor 
presencia de material pre hispánico en el municipio de Ovejas, zona rural y urbana, 
buscando así catalogarla como sitio de mayor incidencia de asentamiento indígena en el 
departamento de Sucre para futuras investigaciones.  
Fecha de última actualización: 18 de Junio de 2013 
Diponible en: http://ovejas-sucre.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=2777026  
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8 DE AGOSTO 2013 
 
Sector: Cultura. Socialización Museo Arqueológico 
 
08 de Agosto de 2013 | En la mañana de hoy en la Casa de la Cultura se llevó a cabo una 
rueda de prensa con el fin de socializar el Proyecto “Museo Arqueológico del Municipio de 
Ovejas”. 
 
El evento estuvo presidido por el mandatario municipal Dr. Edwin Miguel Mussy, José 
Luis González del Fondo Mixto para la promoción de la Cultura y las Artes de Sucre, Juana 
Rivero Gerente de la Casa de la Cultura, Gina Pérez, Lenin Campo, Emellis Racendo, 
Santander Orozco. 
 
” Ha sido de gran importancia el aporte que han hecho los estudiantes pasantes de la 
Universidad del Magdalena y el Apoyo que han recibido por parte de la Administración 
Municipal y que no han tenido que invertir un peso en la adquisición de las piezas, resaltó 
el aporte hecho por el alcalde Edwin Mussy”. Así lo expreso la Gerente Juana Rivero al 
inicio del evento. 
 
En su intervención el alcalde Municipal expreso las ganas de conseguir los recursos para la 
construcción del Museo que tanto necesita nuestra comunidad. 
 
Además de la rueda de prensa se expusieron las piezas del próximo museo que cuenta con 
más de 667 piezas auténticas de la Cultura Zenu. 
Fecha de última actualización: 08 de Agosto de 2013 
Disponible en: http://ovejas-sucre.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=2777059  
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9 DE AGOSTO 2013 
  
Socialización del Proyecto Museo Arqueológico en el Municipio de Ovejas 
09 de Agosto de 2013 | 
 
Arrancó en firme la socialización del Proyecto del Museo Arqueológico del Municipio de 
Ovejas, el cual tratará de recuperar la memoria ancestral y estimular la apropiación social 
de ese patrimonio que perteneció a nuestros antepasados, y es necesario que las nuevas 
generaciones se apropien de él. 
 
La idea de crear un Museo en el municipio de Ovejas nació hace seis meses, gracias al 
querer de la comunidad y al liderazgo de John Trespalacios que se convirtió en su 
promotor; y hoy con el apoyo de la Corporación Casa de la Cultura “Enrique Arias”, la 
administración municipal, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de 
Sucre, cuatro estudiantes de Antropología de la Universidad del Magdalena han venido 
haciendo el trabajo de recolección de muestras arqueológicas y han alcanzado la cifra de 
657 piezas que harán parte del Museo, entre ellos, 107 líticos, 210 cerámicas, 25 piezas 
óseas, 293 piezas en caracol, 2 orfebrerías y 20 diversas; con las cuales se ha hecho un 
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trabajo de registro, catalogación e inventario y una investigación para poner en escena un 
documento donde se evidencie el contraste entre la guaquería y la arqueología. 
El alcalde Edwin Mussi Morinelly, se comprometió a conseguir los recursos necesarios con 
el Ministerio de Cultura para que a corto plazo el Museo arqueológico en este municipio 
sea una realidad. 
 
Así mismo, Gina Pérez Castro, Coordinadora del Proyecto, manifestó que debe insistirse en 
el trabajo que hay que hacer con la comunidad y la proyección educativa de la casa de la 
cultura alrededor del patrimonio cultural y el patrimonio arqueológico para lo cual debe 
desarrollarse una amplia agenda educativa con las diferentes instituciones en lo urbano y lo 
rural. 
 
Fecha de última actualización: 09 de Agosto de 2013   Disponible en: 
http://sucre.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd%5B1090%5D=x-1090-1529216 
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Ficha de diagnóstico en campo. Investigación PATRIMONIO, ARQUEOLOGÍA, 
HISTORIA Y TRADICIÓN “Entre el Patrimonio y la Guaquería, Documentación y 
Registro de Piezas Arqueológicas en el Municipio de Ovejas Sucre” 
   
 Unidades de Intervención Arqueológica  
 
Unidad de Intervención Arqueológica: FINCA MEDIA LUNA 
 
      Foto. Panorámica General  
 
Localización 
N09°31´50,0” W075°13´12,9” NW 
Descripción General 
 
Descenso de ladera, se aprecian aterrazamiento, presencia de 
fragmentos óseos y cerámicos, el lugar está cubierto de pasto 
destinado a la ganadería, evidencia de sitio de vivienda. 
Esta finca está conformada por una extensión de tierras de 
más o menos unas 35 Ha, en las cuales se aprecian terrazas y 
vestigios de cultura material en la superficie 
Actividades Realizadas 
 
Reconocimiento diagnóstico, geo referenciación, recolección superficial, prospección. 
Estado de Conservación 
80% 
Intervenciones Arqueológicas Materiales Profundidad 
 
 
Diagnóstico, RS 
Cerámico, óseo, lítico RS 
Estratigrafía 
 
 
N/A 
Potencial Arqueológico:      ALTO 
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